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大塚 ･下山･古賀 ･小手川 (2001)は､業務に関わるルールの不明確を問題視している14)｡ハード











マネジメント(m)に関わる内容としては､仙軒 5)や上見 ･宮川 (2002)20)で､情報を隠蔽しよう
とする組織の風土や組織内の情報伝達の混乱が示されている｡患者(P)に関わるものとして､高橋･
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表 1 エラー誘因とリスクマネジメントに関わる研究
エラー誘因 リスクマネジメント






(ハードウェア) ナー スコー ルの位置の問題(高橋･河村､2相) 人の特性を考慮した横器のデザイン基準
(芳賀､201;内藤､2001,原田､2001など)
多忙 (大塚ら､2001)､時間切迫 (川村､看護業務基準を遵守できる看護現場の
2001)､夜間勤務 (嶋森､2000) 整備 (嶋森､2000)







慣れ (藤田ら､2002) 行動モニター (嶋森､2000)
L:Liveware 集中力や慎重さ不足 (藤田ら､2002) クリティカルシンキング､メタ認知(松
(当事者) 尾,2001)
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